






































































































































































































































































































































以和為貴（yi he wei gui）　無忤為宗（wu wu 
wei zong）









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中で自分を合わせる
0 0 0 0 0 0 0 0 0
、そのためには、「角を丸く























0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ように思われる。
言挙げして角ばってはうまく和すことは出来ない
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
。
赤心となり
0 0 0 0 0
、清き明かき心で
0 0 0 0 0 0 0
、他を映しとるよう
0 0 0 0 0 0 0 0
にしなければならない

























































































































































































































































































































































































1） AFP News 2017.1. 16 「世界人口の半分 36 億人分の
総資産と同額の富、8 人の富豪に集中」 http://
www.afpbb.com/articles/-/3114180





















12） 吉川幸次郎 「聖徳太子の文章」 『吉川幸次郎全集　
第二十三巻補篇Ⅲ』1976 年　p.12.
13） 佐藤一郎「中国古典における「和」と十七条憲法」



































30） 一例として、AFP News 2011. 3. 15「悲劇の中、日
本に集まる世界の称賛」参照。http://www.afpbb.
com/articles/-/2790613?pid=6951747
31） 原題はWhiting, Robert 1989. You Gotta Have Wa.
32） 出典は「参考文献＜インターネット＞「社訓」を
参照。
























47） Kyodo News 2017. 9. 18 「釜堀さん「千日回峰行」












































Deming, W. Edwards. 1986. Out of the Crisis. Cam-



















す』 角川書店　1990 年（原題はWhiting, Robert. 



















AFP News 2017.1. 16 「世界人口の半分 36 億人分の総資
産と同額の富、8 人の富豪に集中」http://www.
afpbb.com/articles/-/3114180
AFP News 2011. 3. 15「悲劇の中、日本に集まる世界の
称賛」













KyodoNews 2017. 9. 18「釜堀さん「千日回峰行」達成 
地球 1 周分を踏破、戦後 14 人目」
 https://www.youtube.com/watch?v=jyF4ErFq0
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（以上すべて 2017.12. 3 ダウンロード）
